






ermöglichen  und  so  ein  effizientes  For-
schungs(daten)management gewährleisten.
Das Molekülarchiv



























gen)  zahlreiche  regulierende  Prozesse  in 
Zellen oder dienen als Gallensäure der Fett-
verdauung. Cardenolide oder Bufadienolide 
sind  aufgrund  ihrer  Toxizität  als  Gifte 



































schungsfortschritts  wurde  eine  über  die 






ten.  Das  Zusammenwirken  der  einzelnen 
Forschungsinfrastrukturen
Modernes Forschungs daten management – 
ein Naturstoff projekt als Fallstudie









jedem  Zeitpunkt  nachvollzogen  werden. 
Während  der  Planungsphase  kann  der 
 Experimentator  beispielsweise  durch  ein 
SciFinder-Plug-in unterstützt werden, wel-
ches die Abfrage von Informationen aus kom-
























dung,  wie  Struktur,  Name,  Menge  oder 
Gruppen, die entweder die Isolation oder die 
biologischen Tests übernahmen, auszutau-
schen  und  sich  über  den  Forschungsfort-
schritt  zu  informieren. Dies  geschieht  im 
ELN durch die verschiedenen Export- und 












che  Nutzung  sowie  die  Möglichkeit  zum 
Modifizieren der Software entsprechend den 
Anforderungen  des  jeweiligen  Nutzers 
garantiert werden. Chemiker können  ihre 

























chiv  initiiert. Nach  der Archivierung  und 
Evaluierung der erhaltenen Substanzen wur-






























sitorium  für  Forschungsdaten  in  vielerlei 
Hinsicht unterstützt: Insbesondere bei lang-
















































































































das  Auswiegen  und  die  Herstellung  von 






Bei  Rückfragen  zum Chemotion  ELN und 
Repositorium oder Anfragen zur Nutzung der 
Compound​Platform können sich Interessen-
ten und Nutzer über www.compound-plat-
form.eu melden oder sich alternativ direkt an 
die  Korrespondenzadressen  wenden. 
 ComPlat sucht stets nach zusätzlichen Part-
nern aus der organischen Chemie, die bereit 
sind, ihre Verbindungen zur Verfügung zu 
stellen, oder nach Partnern aus der Biologie 
oder pharmazeutischen Chemie, die an einer 
Nachnutzung interessiert sind.
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